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„Savos“ ir „svetimos“ istorinės Klaipėdos krašto 
liuteronų kapinės: vietiniai gyventojai  
ir pokariniai persikėlėliai
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Šiame straipsnyje pateikiama mokslinių tyrimų medžiaga, surinkta 
apklausus senuosius Klaipėdos krašto evangelikus liuteronus ir pokario laikais 
čia persikėlusius katalikus, gyvenančius prie šio krašto istorinių liuteronų kapi-
naičių, kurios vienaip ar kitaip lemia šių žmonių gyvensenos, tradicinių verty-
binių nuostatų ar ūkinės veiklos pobūdį. Informacija yra surinkta Šilutės rajono 
Saugų, Usėnų, Juknaičių bei Kintų seniūnijų kaimuose 2008–2014 m. laikotar-
piu. Aptariamos nuomonės apie kapinių priežiūros ir nepriežiūros, tvarkymo bei 
netvarkymo problemas, pateikiami respondentų požiūriai į šių kapinių išlikimo 
perspektyvas artimesnėje bei tolesnėje ateityje. 
Pagrindiniai žodžiai: Klaipėdos kraštas, liuteronų kapinės, konfesinis paveldas, 
vietiniai gyventojai, pokario laikų persikėlėliai.
Abstract. The materials from interview with Klaipėda region local Lutheran 
people and other Lithuanian Catholics, settled here in Post-War times is presen-
ted hereby. They all live somewhere nearby historical old Lutheran cemeteries, 
and they have their own personal attitude to such relicts of Klaipėda region 
confessional heritage. The information was collected in Šilutė district Saugos, 
Usėnai, Juknaičiai and Kintai localities during the period of 2008–2014. Aut-
hentic reflections in actual fields of our research are cited in the article from va-
rious people point-of-view positions together with their memories concerning 
cemetery taking care and clearing traditions. People attitudes about cemeteries 
survival perspectives for the future times are also reflected hereby as well.   
Key words: Klaipėda region, Lutheran cemeteries, confessional heritage, local 
people, post-war period new-comers.
Tyrimo objektas: senosios istorinės Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapi-
nės ir šalia jų gyvenantys gyventojai.  
Straipsnio tikslas: surinkti, susisteminti ir išanalizuoti šių gyventojų atsiminimus 
apie kapines bei jų požiūrį į šį konfesinį paveldą įvairiais istoriniais laikotarpiais.
Uždaviniai: atskleisti šių požiūrių dėsningumus, nustatyti jų susiformavimo 
priežastis bei sąsajas su bendruomenės ekonominio, socialinio bei kultūrinio gy-
venimo poreikiais. 
Metodika: kiekybinis ir kokybinis tyrimas, analizė, lyginimas, apibendrinimas. 
Klaipėdos krašte nuo seno yra žinomos daugiau ar mažiau išsaugotos istorinės 
evangelikų liuteronų kapinės. Pokario metais čia iš esmės pasikeitus gyventojų 
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sudėčiai, daugumai naujųjų persikėlėlių šios kapinės buvo svetimos – jų žodžiais 
tariant, „vokiškos“, „prūsiškos“ ar pan.
Bėgant laikui tiek santykinai mažoji išlikusių šalia kapinaičių gyvenančių vie-
tinių liuteronų lietuvininkų dalis, tiek ir gerokai gausesnė pokarinių persikėlėlių 
dauguma vieni su kitais susigyveno, kartu dirba ūkio darbus, giminiuojasi, ben-
drauja. Kartu keičiasi ir jų požiūris į kapines, kuriose niekas iš artimųjų nėra pa-
laidota. Ribos tarp sąvokų „savos kapinės“ ir „svetimos kapinės“ pamažu nyksta, 
tačiau dažnu atveju dar išlieka.
Geriausiai visa tai liudija pačių vietinių žmonių atsiminimai. Juos ir pateikia-
me šiame straipsnyje:
„Čia, šiose kapinėse, ir dabar laidojama. Mano čia nieko nėra, aš žemaitis, 
čia gyvenu. O mano žmona – prūselka, kaip žmonės sako, tai jau jos čia giminių 
yra. Čia ir jos proseneliai, ir seneliai, toliau – tėvai, dar ir du broliukai. Čia mes 
vadinam vokiečių kapinėm. Evangelikų. Čia jau laidoja kokia pusantro šimto 
metų, gal ir du šimtai, kas čia žino...“ [74 m. žemaitis, Šilutės r., 2012 05 22]
„Aš čia esu 1961 metais gimusi ir užaugusi. Bet labai nesidomėjau mūsų 
kapinėmis. Taip, čia mano tėvai palaidoti, ir aš jų kapus prižiūriu. O iš mūsų ar-
timųjų čia seniausiai mano mamytės globėja yra palaidota. Karo metais mamytės 
tėvas traukėsi į Vokietiją, o mamytės mamytė čia mirė džiova ir jos dvi mergaitės 
su seseria paliko našlaitės. Vienai buvo 10, kitai 11 metukų. Ir ta, amžiną atilsį, 
jos globėja, buvo labai garsi akušerė tais laikais, labai žmonių gerbiama. Tai ji, 
kaip mes ją baba vadindavom, buvo pirmoji palaidota 1982 metais, kai jau vėl 
nuo karo laikų čia pradėjo laidoti. Čia yra vokiečių kapinės – mes taip vadinam. 
O dabar čia yra tokia mano mamos metų moteris. Tai ji taip gražiai tvarko ir čia, 
ir kitas kapines apeina. O rusų laikais tai čia buvo labai apleista viskas, oi, kad 
jūs matytumėt! Mano mamytė mirė 59 metų, jau bus 18 metų šiemet, ir jinai 
jau labai prašė mūsų, vaikų – jūs manęs niekur neišvežkit. Tada aš labai ir ne-
supratau – o kur mes turėtume išvežti? Taip ir atgulė čia, kur ir gimusi.“ [51 m. 
lietuvininkė, Šilutės r., 2012 05 22]
„Čia mes visi vietiniai kapinėse palaidoti aplinkui dar esam. Petrelių kapinės 
tai buvo labai apleistos. Su tais palaidojimais tai įdomiai yra. Yra tokia istorija. 
K. Z. iš Saugų. Jos mama kai mirė, buvo palaidota Petreliuose. Tėvas, K. J., mirė 
1970 metais ir jo čia, Petreliuose, jau nebeleido laidoti. Laidojo Kukoruose. Ir 
tai su dideliu triukšmu, vos leido. Apylinkės pirmininkas toks jau buvo tada. Ir 
dabar ta šeima yra išskirta. K. J. – Kukoruose, o jo žmona – Petreliuose. Iš Saugų 
dar yra tokia A. V. su tokia pačia istorija. Vyras vienur, žmona – kitur palaidoti. 
Šeimos buvo tada taip išskirtos. Tai drąsesnė dabar jau buvo tokia L. R. Jos visa 
giminė – seneliai, tėvai buvo palaidoti Petreliuose. Ir mirė sesuo. Tai ji nuėjo 
pas seniūnę mūsų ir sako – darykit, ką norit, aš laidosiu prie savų, Petreliuose. 
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Ir seniūnė leido. Ačiū jai, nes tik jos dėka buvo „pramuštas ledas“ ir prasidėjo 
toliau laidojimas Petrelių kapinėse. K. K. čia pasilaidojo, ir kiti pas savus jau 
laidojasi. Ir Kukoruose laisvai pradėjo leist laidotis. O anksčiau tai buvo labai jau 
nežmoniškai – vežkit į Mantvydus arba į Šilutę. Ir viskas...“ [71 m. lietuvininkė, 
Šilutės r., 2012 07 20]
Teisė laidotis šalia savo artimųjų senosiose liuteronų kapinaitėse sovietiniais 
laikais buvo iš esmės suvaržyta, nes dauguma senųjų kapinių buvo uždarytos. Tik 
pastaraisiais dešimtmečiais, jau nepriklausomoje Lietuvoje, seniūnai pradėjo kai 
kuriais atvejais pačioje seniūnijoje spręsti apie tokių palaidojimų galimybę:
„Dabar žmonės dažniau nori laidotis savo kapinėse, kartu su tėvais ar sene-
liais. O tos mūsų kapinaitės taigi dažnai ir neprižiūrimos, apleistos. O aš, kaip 
seniūnė, prisiimu teisę leisti laidotis ir tokiose kapinaitėse, prie artimųjų. Lei-
džiu, jeigu yra ten kas nors iš senųjų giminės žmonių palaidota. Galvoju – taigi 
vaikai gal gi dažniau ateis, sutvarkys, ir bus gražiau visiems. Tegul... Argi gaila?“ 
[seniūnijos seniūnė, Šilutės r., 2012 05 18] 
Taip šiuo metu pastebima atgimstanti gana ryški ir, regis, skatintina tenden-
cija vis dažniau laidotis senosiose liuteronų kapinėse, šalia savo senolių ir kitų 
artimųjų:
„Diegliuose dabar tik mes ir dar keli namukai belikę. O kadaise čia buvo 
daug sodybų, daug žmonių gyveno. Viskas išnyko. Jaunesni išvažiavo, senesni 
išmirė. Čia yra mano brolis palaidotas. Čia gyveno, paskui vienas paliko, tai 
vaikai į Klaipėdą pasiėmė. Bet labai anas prašėsi, kad būtų palaidotas tėviškėj, tai 
Dieglių kapinėse ir palaidojo. Traukia savo kraštas, traukia... Tai dabar čia ir visa 
jo šeima sulaidota, jau anūkė jo atvažiuoja iš Klaipėdos, tvarko. Kas bus paskui – 
nežinau.“ [78 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
Kai kuriais atvejais pavyko užfiksuoti ir senųjų vietinių gyventojų grįžimo 
senatvę praleisti gimtojo kaimo sodybose faktus:
„Mano laukai atsiremdavo į šitas kapines. Bulves sodindavom dažniausiai. 
Paskui buvau persikėlęs prie Klaipėdos gyvent, o dabar vėl čia sugrįžau. Trau-
kia...“ [apie 60–70 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 07 09]
„Gyvenu Šiauliuose. Gimusi čia, Kiškiuose, 1943 metais, per karą. 23 metų 
apsiženijau ir išvažiavau. Dabar kai vyras mirė, dažniau atvažiuoju čia, į Kiškius. 
Tuščia dabar Kiškiuose – senukai išmirė, jaunimas išvažiavo po užsienius, į mies-
tus. O mano mama, tėvai ir seneliai, proseneliai – tikri lietuvininkai. Ir gimė, ir 
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gyveno, ir mirė čia, Kiškiuose. Ir netiesa, kad visi kalbėjo vokiškai. Buvo senu-
čiukių, kur kalbėjo vokiškai, bet mano mamytė tai visada lietuviškai. Gal tik tetis 
daugiau vokiškai šnekėdavo. O mūsų kalba – lietuvininkų, kaip dabar vadina, 
būrų kalba... “ [69 m. lietuvininkė, Šilutės r., 2012 08 10]
Svarbu pažymėti, kad šie atsiminimai liudija ne tik gyvą daugiau ar mažiau 
garbingo amžiaus lietuvininkų trauką grįžti į tėvų ir senelių namus, bet ir aiškią 
savo vietinio Klaipėdos krašto gyventojo tapatumo išraišką.
Ir dar vienas pastebėjimas, atskleidžiantis liuteronų konfesijos kunigų ir pačių 
tikinčiųjų toleranciją ir pagarbą bet kokios gyvenimiškos praeities mirusiesiems:
„Jeigu žmogus nekrikštytas mirdavo, tai vis tiek kapinėse laidodavo. Tai ka-
talikai tiktai neleisdavo kapinėse laidoti, už tvoros kasdavo. Ir jeigu žmogus pats 
sau galą pasidarydavo – pasikardavo ar kaip kitaip, tai vis tiek liuteronai kapinėse 
laidodavo. Negalima žmogaus jokiu būdu už tvoros laidot.“ [78 m. lietuvininkas, 
Šilutės r., 2012 05 28]
„Mūsų tikėjime vienodai laidodavo ir pakaruoklius ar kitokius savižudžius. 
Nesvarbu, kaip jis mirė – laidojo kapinėse, o ne už tvoros, kaip katalikai. Kata-
likai sako: jeigu žmogus pasikorė – tai jį velnias pasiėmė. O mūsų [liuteronų – 
R. S.] kunigai sako: jeigu žmogus pasikorė – jis turėjo ligą ir prieš bažnyčią nieko 
blogo nepadarė. Ir jeigu nekrikštytas būdavo – priimdavo ir tokį kunigas, neatsi-
sakydavo. Kunigas S. S. pasakojo: atsitiko nelaimė – pasikorė jaunuolis, katalikas. 
Jų kunigas atsisakė, o aš, sako, atėjau į namus, palydėjau į kapines ir palaidojau 
jį. Nesvarbu, kad ne mūsų tikėjimo, taigi vis tiek žmogus.“ [71 m. lietuvininkė, 
Šilutės r., 2012 07 20]
Senųjų lietuvininkų liudijimais, naujose kapavietėse visų pirma būdavo sta-
tomi neaukšti mediniai kryžiai, kai kada įvardijami „krikštais“. Tačiau tokio pava-
dinimo mano pateikėjai nežino ir niekada nevartojo. Tai tiesiog pirmasis, laikinas 
medinis kryžius, su stogeliu ar be jo:
„Pirmiausia ant kapo pastatydavo medinį kryžių. Nedidelį, gal kokio metro. 
Su stogeliu ar be stogelio. Ir palikdavo. Ir kur tik dabar kapinėse vienas antka-
piukas, tai žinokit – vis tiek turėjo būti kryžius. Koks nors kryžius, bent medinis 
pastatytas.“ [68 m. lietuvininkė, Šilutės r., 2012 05 28]
Vėliau vietoje šių laikinųjų medinių kryžių būdavo statomi ir nuolatiniai ge-
ležiniai kryžiai, kiti antkapiniai paminklai:
„Po metų kokių senais laikais, dar iki Pirmo pasaulinio karo, ir geležinį 
kryžių su pavarde pastatydavo. Sunkesni, iš vieno gabalo išlieti atsivežtiniai kry-
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žiai buvo brangesni, o tie iš atskirų geležies figūrėlių vietinių kalvių sukalti, tai 
lengvesni, gražesni ir įvairesni. Kaip kas norėdavo, pasirinkdavo. Dabar jau se-
niai tokių nebestato. O labai daug jų, geležinių, yra išvogta šiais laikais, išnešta.“ 
[68 m. lietuvininkė, Šilutės r., 2012 05 28]
„Duobę kapinėse tai reikia maždaug žmogaus ūgio iškasti. O jeigu van-
duo, tai taip giliai nekasdavo, kad į vandenį neleistų. Užtai ir suveždavo žemių, 
smėliuko iš aplinkui, kad aukščiau būtų. Pirmiausia tai medinį, paprastą mažą 
kryžiuką pastatydavo. Patys žmonės juos sukaldavo, iš ąžuolo. Ir aš esu tokių 
kryžiukų daręs – ir su stogeliu, bet dažniausiai tai be stogelio. Paminklą statydavo 
jau vėliau, kai žemė susigulėdavo, po metų, o tai ir po dviejų. Geležiniai kryžiai 
tai jau ne mūsų šimtmečio, kas bagotesni būdavo, tai pastatydavo. Ant medinių 
kryžių tai pavardės nerašydavo, o ant geležinių, ar ant cementinių tai būdavo 
ir vardas, ir pavardė, ir metai gimimo ir mirties, ir iš kur žmogus gimimo. Dar 
ištekėjusioms moterims ir mergystės pavardę užrašydavo. Vaikams mažesnius 
kryželius darydavo. Labai daug vaikų mirdavo.“ [78 m.  lietuvininkas, Šilutės r., 
2012 05 28]
Dažnas turtingesnių asmenų kapavietės atributas – ne tik geležinis kryžius bei 
antkapis, bet ir įvairiais ornamentais išdabinta grakšti geležinė tvorelė: 
„Tvoreles geležines gražias tai jau tiktai turtingesni aplinkui kapą pasta-
tydavo. Tai ten jau visa šeimyna ar giminė laidodavosi.“ [78 m.  lietuvininkas, 
Šilutės r., 2012 05 28]
Beje, verta pažymėti, kad tokios geležinės tvorelės Klaipėdos krašte buvo sta-
tomos ir tarpukario laikotarpiu. O sunkūs lieto metalo kryžiai po Pirmojo pasau-
linio karo iš esmės jau nebebuvo statomi.
Apie kapinių tvarkymo papročius šiais laikais senąsias Klaipėdos krašto liute-
ronų kapines prižiūrinčios lietuvininkės liudija:
„[...] jeigu eini į kapines, ir žiūrėk – visada privalai surinkti ten esančias 
šiukšles. Ir nesvarbu, ar jos mėtosi prie tavo artimųjų, ar prie kitų kapų. Ir ne-
galima tų šiukšlių mesti per tvorą ar palikti prie kapinių kur nors kitur. Viską 
susikrauni į šiukšlių maišiuką ir parsineši namo. O tada jau išmeti jas, kaip ir kitas 
namų šiukšles. Gali nebent nuošalesnėje vietoje prie kapinių pasilikti didesnį 
savo šiukšlių maišą (tik kad niekas neužtiktų!) ir jį su visomis šiukšlėmis išsinešti 
po kelių kapinių aplankymų.“ [74 m. lietuvininkė, Šilutės r., 2012 08 28]
Rūpestingų rankų reikia ne tik atskirų kapaviečių, bet ir visos kapinių aplin-
kos, įskaitant jų vartus bei tvoras, priežiūrai: 
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„Čia ir to miško dar nebuvo. Tarybinio ūkio laikais, apie 1980 metus čia 
buvo aptverta aliuminio vielos tvora. Buvo ūkvedys labai geras. Aptvėrė, bet 
žulikai [niekadėjai – R. S.] ėmė ir pavogė. Tai paskui mano sūnus „sureguliavo“ 
geležinio tinklo tvorą, tai mes kartu ir iš naujo aptvėrėm visas kapines. Oi, čia 
daug žmonių jaunesnių išvažiavę į Vokietiją. 1953–1955 metais čia buvo tas 
išvažiavimas. Didelis išvažiavimas, labai daug išvažiavo. Dabar jau mažiau vaikų 
savo tėvų kapus prižiūri. Dabar tik kai kapinių šventės būna – tada jau gražiai 
visi susitvarko. Vilkyčiuose dabar visai nauji žmonės, vieni katalikai.“ [74 m. 
žemaitis, Šilutės r., 2012 05 22]
„Lentą virš kapinių vartų tai pakeitė gal prieš 20 metų, pabaigoj [tarybinio] 
ūkio laikų. Senoji buvo visai supuvusi. Buvo pas mus toks geras kalvis Vilky-
čiuose, ūkio dirbtuvėse. Nukalė tuos visus vartus, įdėjo.“ [74 m. žemaitis, Šilu-
tės r., 2012 05 22]
1 nuotrauka. „Savos“ Vanagų k. (Klaipėdos r, Agluonėnų sen.) kapinės.  
R. Sliužinsko foto, 2013 m.
Negalima vienareikšmiškai teigti, kad visiems pokario metų persikėlėliams į 
ištuštėjusias lietuvininkų sodybas čia likusių kapinaičių likimas nerūpi. Pavyko 
užfiksuoti optimistinių paliudijimų:
„Gyvenu čia atsikėlusi nuo 1960 metų. Ar gerai gyventi prie kapinių? O ko-
dėl gi ne? Dabar gyvų žmonių labiau bijoti reikia, o ne mirusių. Seniūnė kartais 
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prašo sutvarkyti kapinaites. Turiu viešuosius darbus atidirbti. Kaip išmanau – pa-
tvarkau. Surenku nukritusias medžių šakas, sugrėbiu lapus, išnešu šiukšles, dar 
takelius grėbliuku perbraukiu. Kol dar sveikata leidžia – padarau, ką galiu. Ne, 
čia mano giminių nėra palaidota. Čia vokiečių kapinės, liuteronai laidojasi. O aš 
katalikė. Na ir kas? Juk visi žmonės esam...“ [72 m. žemaitė, Šilutės r., 2012 05 23] 
„Stonaičiai. Čia geros žemės ir anais laikais čia gyveno daug gerų ūkininkų. 
Dabar tik trys sodybos. Yra dvejos kapinės. Čia pirmosios – be tvoros, be vartų, 
aplinkui irgi miškas baigia užželti. Kas čia prižiūri kapus – neaišku. Iš Vokietijos 
tik žmonės atvažiuoja, va – atminimo paminklą pastatė ir vėl išvažiavo. Va, o prie 
antrųjų kapinių dabar toks verslininkas iš Vilkyškių yra sodybą nusipirkęs. Ten 
graži vieta – slėnis, upė teka. Tai jis sakė, kad į išlikusius tų kapinių vartų stulpus 
naujus vartus geležinius įstatys. Pas kalvį jau užsakė, tik dabar norės tvirtai įtai-
syti, kad niekas nepavogtų. Yra dar gerų žmonių, kam rūpi ir kapinaitės, kad ir 
svetimos.“ [74 m. žemaitis, Šilutės r., 2012 05 22]
„Yra taip. Aš esu nuo Šilalės, lietuvaitė, o mano vyras – vokietuks. Čia, 
Čiūteliuose, jo senoliaus, buvusio sakytojaus, žemės buvo. Čiūtelių kapinėse, 
už geležinkelio, jo mama, sesuo ir senolius yra palaidoti. Trys kapukai. O aš pati 
čia 1959 metais atgal parvažiavau iš Sibiro. Tremtinė buvau. Apleista viskas čia, 
nieko nebuvo. Mes čia tam Čiūtelių dvare ir gyvenom pirmiausia – aštuonios 
šeimos. Ten mano visi vaikai užaugo. O Čiūtelių dvaro savininkės anūkės vyras 
dar yra vos gyvas toks senelis. Jis čia turi miško ir tas dvaro kapinaites prižiūrėjo. 
Paskui manęs paprašė, nes pats jau jėgų nebeturi. Tai aš našlaičių prisodinau, 
gėlių, patvarkiau viską, ir dabar prižiūriu. O jo žmona, ta savininkės anūkė, tai 
Vilniuj gyveno, dabar jau mirusi. O ten tik geležinė tvorelė ir vienas kapelis, 
tos dvarininkės. Ir ji pati buvo caro laikų generolo – lenko anūkė. Dar žmonės 
šneka, kad ten dar koks rusų kareivis karo metais palaidotas yra, bet mes tiksliai 
nežinom. Kiti sako, kad pakaruoklis kažkoks nuo rusų laikų... Čia tik legendos 
tokios. Tvorelė yra sena, bet turim dėt spyną, nes vagys nuima gėles. Kol gyva, 
darysiu, ką galėsiu...“ [68 m. žemaitė, Šilutės r., 2012 05 28]
Ne tik jaunesnieji naujakuriai, bet ir senieji lietuvininkai laiko šventa savo 
pareiga kiek jėgos leidžia prižiūrėti, tvarkyti senąsias kapines, atstatinėti ne vien 
savo, bet ir kitus antkapinius paminklus, kryžius. Apie tai liudijama su neslepiama 
vilties gaidele:
„Esu čia gimęs, augęs. Šišioniškis... Prižiūriu Miškogalius. Čia mano viskas 
yra ir aptverta, viskas padaryta, ir tvora, ir vartai. Keliolika metų jau bus. Tvoros 
anksčiau tai visai nebuvo, su broliu aptvėrėm. Ir akmenis kampuose padėjom, 
stulpus tvorai sustatėm... O tarybiniais laikais tai čia vieni krūmynai buvo. Nie-
kas niekam nerūpėjo.“ [63 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 06 18]
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„Nupjaunu dar žolę, žinai, su mašina. Iš Klaipėdos M. P. atvažiuoja, savo 
kapus gražiai patvarko. Čia visa jų giminė. Aš buvau pradėjęs visus šituos krūmus 
kirst čia iš eilės, tai M. P. atvažiavo čia, sako – ne, ne, kaip gi atrodys visai pliki 
kapiniai... Sako – nors biškį palik dar vis vien... Tai ką darysi... O šitoj vietoj [įė-
jus pro kapinių vartus, pirmosios kapavietės kairėje pusėje – R. S.] tai buvo trys 
moteriškės iš Vokietijos atvažiavę, senos panelės dabar jau, tai sako – mes žinom, 
šitoj vietoj yra mūsų 5 kapai. Sutvarkė irgi. Atvažiuoja kasmet, tik šiemet dar 
nebuvo. Pavardžių nėr jau, ir nebuvo, bet jos atvažiavo, dar kalba ir lietuviškai, 
ne tik vokiškai, šišioniškės, lietuvininkės. O ten toliau yra uždaras toks antkapis, 
tai irgi iš Vokietijos buvo atvažiavus tokia moteriškė, gal dar atvažiuos...“ [63 m. 
lietuvininkas, Šilutės r., 2012 06 18]
„Kapinaitės Stankaičių, ir vienos, ir kitos, rusų laikais po karo tai buvo krū-
mais, drebulėm apleistos. Ir dabar medžiai aplinkui, bet jau viskas tvarkoma. 
Seniūnė liepia – kurie bedarbiai, tai turi apvalyt, sutvarkyt kapines. Bet ne visi 
tvarko. Yra ir tokių, kur pinigus pasiima ir netvarko. Mes tai tvarkom, nes mūsų 
čia yra trys kapukai. Kolchozo laikais tai čia nelaidodavo, o dabar tai gali – kai-
mynai čia mūsų palaidoti, daugiau žmonių naujai čia guli. Gaila, kad daug kryžių 
gražių metalinių išvogė, mažai jų liko. Kiek liko, vis prižiūrim, pavalom. Varte-
lius naujus įtaisėm, padažėm. Čia mes vadinam – mūsų, evangelikų, kapinės, bet 
ir lapkričio 1 dieną, per katalikų Visus Šventus čia irgi žmonės susirenka, žvaku-
tes uždega. Susimaišė dabar jau viskas visam pasauly, bet tegul ir tokia atmintis 
būna...“ [71 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
„Gręžiau, žinai, kaip sunku raides atgal pritvirtint be varžtų. Kryžius tai 
geros geležies, sunkiai ima... Prie ruso laikų kažkokie chuliganai buvo išdaužę. 
Padažiau paskui – dabar vėl kryžius stovi... O šitas medinukas tai mėtėsi. Sutvar-
kiau, įkišau į žemę gražiai – tegul stovi. Taigi negalima nieko iš kapinių išmest...“ 
[63 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 06 18]
Pokario naujakuriams tekdavo susidurti ir su netikėtais radiniais, iš nežinia 
kokių kapinių atklydusiais į jų sodybas. Verta pažymėti, kad ne kiekvienas jų len-
gva ranka tokių radinių atsikratydavo:
„Man dabar 68 metai. Nuo 6 metų esu čia. Suskaičiuokit... Tai išeina, kad 
kokiais 1951-ais metais čia atsikėlėm. Čia buvo tokia labai graži veranda. Ir 
vedėmės visi vandenį. Mama sako – ir aš to vandens norėčiau, iš artezinio šuli-
nio. Nu ir visi taip nutarė, kad kažkur jau pro mūsų kampą reik prakasti. Ir kaip 
kasėm, ir atradom. Guli gražus geležinis kryžius, sunkus. Ir užrašyta ir vardai, 
pavardės, metai. Jam jau antras šimtas metų eina gal jau. Mama išsigando – va-
jėzau, ką dabar daryt, nežinau kieno kryžius, tai gal čia žmogus palaidotas po 
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mumis? Tai buvo kokie 1953-ti metai, ne vėliau. Klausėm kitų moteriškų, vieti-
nių, šišioniškių, ir niekas nežinojo tokių žmonių tokia pavarde. Tos vokietės visos 
taigi mokėjo skaityt vokiškai. Nu ir nežinom, nežinom... Tas namas tai priklausė 
U. V., vokiečiai čia gyveno. O čia, ir už geležinkelio, tai niekas jokių kapinių 
neatsimena. Artimiausios – tiktai už Baptistų bažnyčios, anoj pusėj plento, Že-
maitkiemio kapinės, irgi vokiečių.“ [68 m. žemaitė, Šilutės r., 2012 06 18]
Taip tokia problema ir lieka neišspręsta. Į kokias kapines tokį kryžių grąžinti? 
Kurioje vietoje įkasti? Kaip sugrąžinti prarastą sakralinę atmintį?
Atskira problema – vanduo kapų gėlėms laistyti. Nors liuteroniškojoje tra-
dicijoje kapavietės niekada nebūdavo perkrautos gyvų gėlių sodinukais, vandenį 
atsinešti iš kažin kur vis tiek reikėdavo:
„Vandenį laistyti kapams tai imdavo iš griovio – aplinkui kapines griovys 
būdavo. Kur neužtekdavo – kasdavo šulinius kur nors prieš kapines ar iš krašto.“ 
[78 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
Kapinių tvarkymo darbų žiemai nebūdavo paliekama. Ypač gražiai kapavietės 
būdavo tvarkomos ir puošiamos vieną kartą metuose – per kapinių šventę:
 „Žiemai tai jau palikdavo kapus užsnigtus, o puošdavo gėlėm tai daugiausia 
per kapinių šventę. Kada kunigas nuspręsdavo, tada ir būdavo šventė – vasarą ar 
rudenio metą. Suvažiuoja visi gražiai, susirenka. Ir pagieda. Būdavo, kad vesdavo 
ir kunigai šventę, ir sakytojai.“ [78 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
 „Vartus dar reikės perdažyt. Ir kryžius. Dažų man žadėjo atvežt, matai gi 
ta šventė bus [kapinių šventė – R. S.]. Atvažiuos ir kunigas čia pašventyt viską... 
Daug žmonių susirenka, jaunas kunigiuks toks, geras. Ir choras susirenka, žmo-
nės su dūdom gieda...“ [63 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 06 18]
Kai kuriais atvejais patekti į senąsias jau nebenaudojamas liuteronų kapines 
šiuo metu nėra lengva. Mažiau prižiūrimos kaimo kapinaitės dažnai yra apsuptos 
privačių žemių, ir joks kelias į jas jau nebeveda. Nieko nebestebina ir Kebelių 
kapinių atvejis, kai kelias į jas veda per autodromą. Vilkyčiuose gyvenantis 74 
metų žemaitis prisimena:
„Va, Kebeliai. Čia buvo nemažas miestelis, su mokykla. Ir iš Begėdžių, Gry-
naičių čia vaikai mokėsi. Nieko neliko, tik autodromas va pastatytas, prie pat Ke-
belių kapinių vartų. O toliau miškas užaugęs, kur žmonės anksčiau gyveno. Čia 
dabar jau niekaip kitaip į kapines negali patekti – reikia per šlagbaumą perlipti ir 
per visą autodromo trasą prasibrauti. Čia ne kapinaitės yra aptvertos, o autodro-
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mas nuo jų atsitvėręs. Kas jas yra patvarkęs – krūmai išpjauti, žolė pašienauta, 
vartai įstatyti – nežinau. Gal svetimi žmonės, o gal ir G. [autodromo šeiminin-
kas – R. S.] tvarkosi. Ką dabar padarysi – čia jau tose kapinėse dabar vis tiek 
viskas su laiku sunyks... Nebereikalingos jau tos kapinės, niekam nereikalingos.“ 
[74 m. žemaitis, Šilutės r., 2012 05 22]
Dažnai tenka įveikti ir kitas kliūtis – iškastus kanalus, griovius, elektrinių 
piemenų užtvaras ir t. t. 
 
„Čia tas keliukas pro kapines toliau ėjo – M. K. toks, ūkininkas, gyveno. 
Mano tėvas dar jį prisiminė. Dabar jau kapinės pasidarė vidury miško, niekas 
šalia negyvena. Viskas sunyko, sunyko, sunyko... O anksčiau čia ir Begėdžių, ir 
Grynaičių kaimų – vokiškai Grünheide – žmonės laidojosi. Dar ir iš kitų kaimų 
atveždavo. O dabar – kapinaitės išlikę, o kaimų jau nėra...“ [74 m. žemaitis, Šilu-
tės r., 2012 05 22]
 
Esminė Klaipėdos krašto liuteroniškųjų kapinaičių nykimo proceso priežas-
tis – nunykę senieji kaimai bei iš esmės pasikeitusi socialinė tų vietovių aplinka. 
Senieji šio krašto gyventojai su didele širdgėla liudija:
„Stankaičių kaimas tai didelis buvo, daug žmonių gyveno, sunku ir suskai-
čiuoti būtų. O dabar mūsų ir dar dvi sodybos. Ir viskas. Į Vokietiją daug išva-
žiavo, bet ir išmirė. Esu čia gimęs 1938 metais, tai karą mažai atsimenu. O dvi 
kapinės Stankaičių tai yra todėl, kad dar prieš porą šimtų metų buvo ir kitas, 
Braškių kaimas. Mano mama dar apie tai man pasakojo. Paskui susijungė į vieną, 
Stankaičių.“ [74 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
„Stankaičiuose anais laikais buvo daugiau kaip 20 ūkininkų, prieš karą. Esu 
gimęs 1933 metais, tai per karą, atsimenu, buvom į Rytprūsius išvaryti, už Ne-
muno, ir dar už Karaliaučiaus 16 kilometrų. Vokiečiai išvarė, kai frontas ėjo. Mes 
kaip ir kiti civiliai ėjom. Aš ėjau, motina, sesuo ir tėvo motina. Iš pradžių su ar-
kliais, o paskui arklius atėmė, likom su ryšuliais, kiek rankose turėjom. Karaliau-
čius gi vienas paskutinių pasidavė. Naktį girdėdavom – amerikonai Karaliaučių 
bombarduoja. Paskui atsiradom Šliosberge, prie pat rubežiaus [dabar Dobrovolsk, 
Kaliningrado sritis – R. S.]. Po dviejų metų, praėjus karui, grįžom namo. O 
čia – naujakuriai mūsų sodyboj, neįsileido mūsų. Net į kiemą neįsileido. Išnešė 
dokumentus, parodė, kad Stalinas davė jiems mūsų sodybą. Ir viskas. O mes 
taigi jokių dokumentų neturėjom. Paskui pradėjo kolchozus tvert, tai seniūnas 
davė mums trobikę, tuščių dar buvo likę. Paskui darė dokumentus, daug ką į 
Vilkyčius perkėlė, o mes su P. P. prie kelio gyvenom, niekam netrukdėm. Taip ir 
palikom...“ [79 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
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Tokios „akcijos“ niekaip nedera su senąja visuotinai priimta nuostata – nieko 
ir niekada iš kapinių neišnešti, juolab – pasisavinti, nors minimu konkrečiu atveju 
gal ir buvo siekiama teigiamų – kryžių išsaugojimo – tikslų. Deja, tiek sovietme-
čiu, tiek ir šiais laikais jos dažnu atveju nebepaisoma:
„Pangirių dvaro kapinaitės buvo gražios. Ten prie upės Veiviržo, gražioj 
vietoj. Buvo gražiai viskas aptverta, viduj dar irgi buvo tvorelėm kapai aptverti. 
Ir dar buvo toks cementinis kryžius, ir dar ovalinis paminklas, su visom pavar-
dėm čia palaidotų žmonių išrašytas. Dabar jau ten nieko nebėra. Buvo tik įkasę 
stulpą – čia yra archeologinis paminklas...“ [74 m. žemaitis, Šilutės r., 2012 05 22]
„Esam Aisėnų dvaro kapinėse. Čia palaidoti to dvaro šeimininkas Gustavas 
Liudvikas Knobė, jo žmona ir du vaikai. Dvarą turėjo jis, arklides, vokietis jis 
buvo. Antkapiukai čia buvo cementiniai ir geležinis kryžius. Dar tvorelė geležinė 
buvo. Nei tvorelės, nei antkapiukų nebėra – juk kiek laiko praėjo jau! Viskas 
apžėlę, viskas apaugę. O aš iš vaikystės laikų čia atsimenu, esu čia gimęs 1982 
metais. Čia žaisdavom vaikai.“ [30 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 06 12]
„Čia prižiūrėjo iš Vokietijos atvažiavęs mano dukros kūminas, o dabar – jau 
ne. Kur čia viską išpjausi – krūmai didžiausi. Žolę čia prieky dar nupjaunu, o 
toliau – neturiu su kuo. Po karo čia kai žmonės mirė, tai laidojo. Atvažiuodavo 
dar iš Klaipėdos jų, tų vokiečių, aplankyt kiekvienais metais va šitą kapuką, su-
tvarkyt, dabar jau ne. Yra čia buvę mediniai kapinių vartai, o dabar tik stulpai 
mūriniai tų vartų dar kiek stovi. Vienas kapelis buvo aptvertas geležine tvorele, 
dabar jau irgi nebėra jos.“ [apie 60–65 metų žemaitė, Šilutės r., 2012 06 12]
„Sovietiniais laikais šitos Vilkomedžio kapinės tai buvo visai gražiai tvar-
komos. Giminių dar čia buvo. Va čia [priekiniame kairiajame kapinių kampe – 
R. S.] yra dar buvę špyžiniai [lietiniai geležies – R. S.] kryžiai, ir juos apie 1977, 
gal 1978 metus kažkas išnešė. Dar tada nebuvo to vajaus į metalo supirktuves 
kryžius geležinius nešt, bet vis tiek kažkas išnešė. Prie ruso tai aš čia visai netoli 
kapinių gyvenau, viską mačiau.“ [apie 60–70 metų lietuvininkas, Šilutės r., 2012 
07 09]
„Bundalų kapinės tokios apleistos yra – tai ten, žmonės sako, vokiečių tan-
kas yra nuskendęs... Ten vieni džiunglynai buvo, tai įvažiavo, užklimpo ir nu-
skendo. Sakė, tik vamzdis buvo matyt, paskui ir tas nuskendo. Man V. V. šitaip 
pasakojo, bet jis jau miręs yra seniai...“ [63 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 06 18]
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2 nuotrauka. „Svetimose“ Usėnų (Šilutės r. Usėnų sen.) II kapinėse.  
R. Sliužinsko foto, 2013 m.
Prarastą sakralinę atmintį, nesuderinamą su senąja pagarbos mirusiesiems tra-
dicija, liudija ir tokie faktai:
„Paminkliukas čia buvo, nebėra jo jau. Giminės ar šiaip kas iš Vokietijos 
išsivežė. Nieko nekasė, tik paminklą išsivežė. Sakė – kareivis jų buvo palaidotas. 
Šitoj vietoj tvorelę buvo užsitvėrę, tai man sako – nebereik, pasiimk... Prieš ko-
kius penkis metus nuardė. Tai dabar čia jau jokios žymės kapų nėra. Pamiškė, 
palaukė.“ [apie 70 m. žemaitis, Šilutės r., 2012 06 18]
Žmonių prisiminimuose apie nykstančias kapinaites prasismelkia ir kitos 
skausmingos ne tik pokario metų, bet ir šių laikų, dar visai nesenų įvykių detalės:
„Aš pats tai ne iš čia, iš Stankaičių. Čia mano žmonos tėviškė Diegliuose. 
Bet namų jos tai nėra, visi jau seniai nugriauti. Visas kaimas nugriautas. Po karo 
tai ji pėsčiomis iš pat Karaliaučiaus iki Dieglių parėjo. Pro Rusnę, Šilutę. Tai bus 
panašiai pusantro šimto kilometrų. Nieko nerado, bet vis tiek čia apsigyvenom iš 
naujo. Sesuo jos, gal 10 metų jaunesnė buvo, bet per karą mirė badu, nebuvo ką 
valgyti. O svarbiausia, kad savo motinos kapo sugrįžusi čia nerado, o tėvas tai vi-
sai jos dingo be žinios. Ir dabar nežinom, kur jo kapas gali būti. Dar brolis buvo, 
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tai jau po karo jį nušovė čia, Stonaičiuose. Ir nežinom niekas, kur jį užkasė. Nei 
vienos duobės dabar neturi. Va kaip buvo. Sunku buvo po karo čia, labai sunku.“ 
[78 m. lietuvininkas, Šilutės r., 2012 05 28]
 „Tos visos kapinikės, taigi prižiūrėt reikia. Kukoriuose tai P. P. prižiūrėjo, 
bet kad jau mirusios yra, nė vienos nebeliko – ten kažkas kitas prižiūri. Dvi se-
nikės buvo – mirė, o trečią užmušo. R. R. tokie buvo, chuliganai. J. J. užmušo. 
Alytnamy gyveno ten, Kukoriuose. Buvo karvę pardavus moteriška, ir užmušo. 
Ir tą, P. V., užmušo. Ir dar yra viena Klaipėdoj, turi du vaikus. Duktė P. V. Bet jau 
irgi amžiuj – vaikai ženoti. Atvažiuoja irgi, gražiai patvarko Kukoriuose. Žadėjo 
dar kažkas iš Vokietijos atvažiuot, bet kas tau iš Vokietijos važiuos į tokį kaimą... 
Jau paskutiniai seniai belikę...“ [71 m. lietuvininkė, Šilutės r., 2012 06 18]
Deja, vien antkapinių paminklų grobstymais šiuolaikinės Klaipėdos krašto 
liuteronų kapinaičių problemos nesibaigia. Kas gi ten vyksta dabar?
Ne vienose kapinaitėse esame aptikę tuščių alaus butelių stiklo duženų, tarp 
kapaviečių besimėtančių tuščių plastikinių vyno butelių. Aplankę kitas kapines – 
ten įkurtos laužavietės likučių. Kapinės tam tikrais atvejais tampa jau nebe sakra-
linės atminties vieta, o vaikų žaidimų aikštele su improvizuotomis kopėčiomis 
laipioti po senus medžius, suptis ant jų šakų ir t.t.  
Išvados
Sakralinės atminties perspektyvos visų pirma priklauso nuo pačių gyventojų 
apsisprendimo ir jų požiūrio į „savos“ ar „svetimos“ etnokonfesinės kultūros pa-
veldo reliktus. 
Senieji lietuvininkai kapinaites įvardija: „tai mūsų kapinės“, „evangelikų kapi-
nės“ ir pan. Naujieji persikėlėliai – „vokiečių kapinės“ „prūsų kapinės“ (suprask – 
ne mūsų, tikrų lietuvių...), geriausiu atveju – „jų kapinės“, „liuteronų kapinės“ 
(taip pat – ne mūsų). Tai nebūtinai reiškia priešišką asmens nusistatymą šių kapi-
naičių atžvilgiu. Taip jas nuo savos kultūrinės patirties atskiria ir labai geranoriš-
kai nusiteikę naujakuriai žemaičiai, sąžiningai ir gražiai šias kapines tvarkantys ir 
prižiūrintys.
Ar taip elgsis ir jų vaikai? Vargu. Iš esmės visi lietuvininkai pripažįsta, kad 
kita, jų vaikų ir tuo labiau anūkų karta nebeidentifikuoja savęs lietuvininkais. 
Jiems, kaip ir daugumai kitų jų bendraamžių, visų pirma rūpi žemiški ekonomi-
nio pobūdžio klausimai – profesijos įgijimas, darbo gavimas, savų namų ir šeimos 
kūrimas nebe etniniu ar konfesiniu pagrindu, o bendroje, globalioje erdvėje, t. y. 
nebūtinai Klaipėdos krašte ar Lietuvoje.
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R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
‘OWN’ AND ‘ALIEN’ HISTORICAL KLAIPĖDA REGION LUTHERAN 
CEMETERIES: LOCAL PEOPLE AND POST-WAR TIME  
NEWCOMERS
S u mm a r y
The materials from interview with Klaipėda region local Lutheran people 
and other Lithuanian Catholics, settled here in Post-War times is presented 
hereby. They all live somewhere nearby historical old Lutheran cemete-
ries, and they have their own personal attitude to such relicts of Klaipėda 
region confessional heritage. The information was collected in Šilutė dis-
trict Saugos, Usėnai, Juknaičiai and Kintai localities during the period of 
2008–2014. Authentic reflections in actual fields of our research are cited 
in the article from various people point-of-view positions together with 
their memories concerning cemetery taking care and clearing traditions. 
People attitudes about cemeteries survival perspectives for the future times 
are also reflected hereby as well. Presented hereby materials certify the real 
situation, such as “the village is dying – the cemetery is also dying”.  
The fates of historical Klaipėda region Lutheran cemeteries are different in 
the sense of their nowadays and future perspectives. Some of them, situated 
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closer to particular living villages are in enough good standing. They use 
to be cleaned and cleared (Vilkyčiai, Kukorai, Čiuteliai, Begėdžiai village 
cemeteries, Saugos localities, Šilutė district). The cemeteries situated near 
disappearing or already disappeared villages are left for the Lord will and it 
is just question of the time, when they will be destroyed completely.
Local lietuvininkai people, staying as the only local Lutherans use to take 
care for their cemeteries. Such cemeteries are their “own” historically and 
confessionally. The problem is, that a number of people in this confessional 
society decrease each year fatal way. New-comers from other Lithuanian 
ethnic regions, staying as Roman Catholics, as a role, understand such ce-
meteries as “alien” ones. Some of them also help some way to clean Luthe-
ran cemeteries, but we see much more cases, when they reflect their nega-
tive position for this “alien” objects open way. The cemeteries are just en-
cumbering their agricultural and farming activities, and they dislike them. 
This way we see the interrupted social memory in historical Klaipėda regi-
on Lutheran cemeteries, and two oppositions, such as our “own”, and their 
“alien” concerning such remains of confessional heritage from the people, 
living side by side with the particular cemeteries. And the real negative 
influence for rising the negative attitude for the cemeteries we felt from 
50 hear Soviet times, when usually they were called as “German”, “fascist” 
cemeteries from the side of Soviet local government officials. 
The real future of such our cemeteries will depend of the positive or negati-
ve position of our future generation. Young children have to stay in respect 
for the historical and confessional memory.      
 
